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A.1 SKALA JOB INSECURITY 






Nama Responden  
(bebas Isi atau tidak) : ……………………………  
Umur                          : .……. Tahun  
Jenis Kelamin             : ..………………………….  
Petunjuk pengisian 
 
1. Mohon diberi tanda checklist (?)  pada kolom jawaban yang dianggap paling sesuai 
dengan diri Bapak / Ibu. Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut. 
 
SS : Sangat Sesuai, bila pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri anda 
 S : Sesuai, bila pernyataan tersebut sesuai dengan diri anda 
 TS : Tidak Sesuai, bila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri anda 
STS : Sangat Tidak Sesuai, bila pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan diri 
anda  
2. Apabila Bapak / Ibu ingin mengubah jawaban, karena merasa jawaban pertama yang 
kurang tepat dengan keadaan Bapak / Ibu, maka dapat memberikan dua garis mendatar 
(=) pada jawaban yang  dianggap kurang tepat dan dapat memilih kembali jawaban 
yang lebih sesuai. 
Contoh: 
SS S TS STS 
?    
Mengganti jawaban 
SS S TS STS 
?  ?  
 
4. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.  
 
5. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya karena tidak akan mempengaruhi 
pekerjaan Bapak /  Ibu.  
 
6. Bila telah mengerjakannya, saya mohon kesediaan untuk memeriksa kembali identitas 
dan pernyataan-pernyataan yang telah dipilih sehingga tidak ada pernyataan yang 
terlewatkan. 







No.  Pernyataan SS S TS STS 
1. Jika mendapat kesempatan, saya ingin pindah dari 
perusahaan ini.  
    
2. Saya tidak takut diremehkan orang lain jika tidak 
mempunyai pekerjaan. 
    
3. Saya merasa tidak siap dengan berbagai masalah yang 
dihadapi perusahaan. 
    
4. Aspirasi saya selalu didengar oleh atasan untuk 
memajukan perusahaan. 
    
5. Apapun kondisi perusahaan, saya tetap bekerja di 
perusahaan ini. 
    
6. Suatu ancaman besar bila saya harus kehilangan posisi 
saya di tempat kerja saat ini. 
    
7. Masalah yang ada di perusahaan bukan suatu hal yang 
besar bagi saya. 
    
8. Saya tetap memilih diam ketika melihat berbagai 
permasalahan perusahaan. 
    
9. Bagi  saya pekerjaan ini membosankan, maka saya akan 
pindah dari perusahaan ini. 
    
10. Keluarga saya tidak mempermasalahkan jika saya tidak 
bekerja di perusahaan ini. 
    
11. Kecil kemungkinan bagi saya untuk memiliki 
kesempatan bertahan di perusahaan ini. 
    
12. Saya berani menuntut kenaikan gaji kepada atasan.     
13. Saya bersedia dipekerjakan lembur kapanpun 
waktunya. 
    
14. Kehilangan pekerjaan adalah akhir  karir bagi saya.     
15. Saya tidak merasa bingung apabila sewaktu-waktu akan 
dikeluarkan dari perusahaan . 
    
16. Saya tidak menuntut banyaknya gaji, bagi saya yang 
terpenting tetap bertahan di perusahaan. 






No.  Pernyataan SS S TS STS 
1. Tidak ada tuntutan dari pekerjaan saya, karena memang 
tidak banyak yang dapat saya lakukan dalam pekerjaan saya. 
    
2. Saya selalu meyakinkan diri saya untuk selalu menang dalam 
setiap keputusan. 
    
3. Saya sering pesimis dalam menghadapi kesulitan.     
4. Saya yakin dapat bekerja dengan baik di umur saat ini.     
5. Saya ragu-ragu dalam mengambil keputusan.     
6. Saya selalu memotivasi diri sendiri untuk mencapai hasil 
yang terbaik. 
    
7. Saya takut melakukan kesalahan maka saya selalu meminta 
bantuan teman. 
    
8. walaupun hambatan menghadang, saya selalu memacu 
semangat  untuk berhasil. 
    
9. Kondisi perusahaan tidak memungkinkan saya bertahan 
meskipun kerja saya baik 
    
10. Saya memiliki keyakinan dapat tetap bertahan di perusahaan 
ini. 
    
11. Saya tidak mempunyai masa depan yang baik apabila saya 
keluar dari perusahaan ini. 
    
12. Saya percaya saya mampu mengerjakan tugas secara 
maksimal walaupun umur tidak lagi muda. 
    
13. Saya tidak mempunyai keahlian yang dapat menunjang 
prestasi saya di perusahaan ini. 
    
14. Jika saya keluar dari perusahaan ini, maka saya yakin 
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 
    
15. Ketika menghadapi kegagalan, maka saya malas untuk 
mencobanya lagi. 
    
16. Saya optimis dapat memajukan perusahaan.     
17. Saya malas mencari pekerjaan lain, karena gajinya tidak 
akan jauh berbeda. 
    
18. Saya  merasa tidak membutuhkan bantuan teman yang lebih 
muda saat bekerja. 













DATA PENELITIAN UNTUK UJI VALIDITAS DAN 
RELIABILITAS 
B.1 DATA PENELITIAN JOB INSECURITY 








Umur Item Pertanyaan 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
1 43 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 
2 41 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 
3 52 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 
4 45 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
5 38 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 
6 37 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 
7 51 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
8 46 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
9 38 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 
10 48 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
11 36 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 
12 37 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 
13 34 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 
14 51 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
15 41 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
16 49 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
17 51 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
18 43 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
19 42 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
20 41 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 
21 43 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 
22 55 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 
23 42 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 35 2 3 2 3 4 4 2 3 4 2 
25 44 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 
26 43 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
27 45 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 
28 42 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 
29 42 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 
30 65 2 4 4 3 3 4 2 3 3 3 
31 58 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 
32 37 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 
33 45 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
34 43 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
35 42 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 
36 41 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 







 No.Responden Umur Item Pertanyaan Jumlah 
X11 X12 X13 X14 X15 X16
1 43 4 3 4 3 4 4 55 
2 41 4 3 3 3 2 4 53 
3 52 4 4 2 4 4 4 55 
4 45 3 4 3 4 3 3 52 
5 38 3 3 2 2 3 3 49 
6 37 4 3 1 3 4 2 51 
7 51 3 4 3 3 3 3 49 
8 46 3 3 2 3 2 4 50 
9 38 3 4 2 2 3 3 53 
10 48 4 3 2 2 3 3 48 
11 36 2 3 2 3 3 4 50 
12 37 2 3 2 2 3 2 46 
13 34 3 4 4 3 2 3 53 
14 51 3 3 3 4 3 3 51 
15 41 3 3 3 2 2 3 49 
16 49 4 3 2 4 3 3 47 
17 51 3 3 3 4 4 3 50 
18 43 3 4 2 4 3 3 49 
19 42 3 3 2 3 3 4 50 
20 41 2 3 2 4 2 3 50 
21 43 3 3 3 4 4 3 56 
22 55 3 3 3 4 4 3 56 
23 42 3 4 2 3 4 3 48 
24 35 4 4 3 3 3 2 48 
25 44 3 3 2 3 3 3 51 
26 43 3 4 3 4 4 3 57 
27 45 3 3 2 4 2 2 50 
28 42 3 4 3 3 3 4 51 
29 42 3 3 2 3 3 4 53 
30 65 4 3 3 4 4 3 52 
31 58 3 4 4 4 3 4 57 
32 37 4 4 3 3 4 3 56 
33 45 3 2 2 4 4 3 51 
34 43 4 3 4 4 3 3 56 
35 42 3 3 2 3 4 4 54 
36 41 3 4 2 3 4 3 54 








No.Responden Umur Item Pertanyaan 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
38 40 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
39 55 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 
40 41 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 
41 42 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
42 63 2 4 3 3 2 4 4 3 4 3 
43 64 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 
44 65 2 4 2 4 2 3 4 3 2 3 
45 62 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 
46 72 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 
47 60 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 
48 59 3 4 3 4 2 3 4 3 2 2 
49 60 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 
50 59 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
51 60 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 
52 63 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 
53 59 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
54 63 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 
55 64 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 
56 57 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 
57 58 4 4 3 3 3 2 3 3 4 2 
58 56 4 4 3 3 4 2 3 3 4 1 
59 60 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
60 65 2 4 3 3 3 2 3 4 3 4 
61 60 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
62 48 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
63 58 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
64 56 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
65 58 3 3 3 3 4 4 2 4 2 3 
66 58 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
67 60 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 
68 60 2 3 3 3 3 2 2 4 4 2 









No.Responden Umur Item Pertanyaan Jumlah 
X11 X12 X13 X14 X15 X16
38 40 3 3 2 3 3 3 50 
39 55 3 3 4 4 3 4 57 
40 41 4 4 3 4 4 3 56 
41 42 2 3 2 2 4 3 48 
42 63 2 4 3 4 3 3 51 
43 64 4 3 3 4 4 4 58 
44 65 3 3 3 3 2 3 46 
45 62 4 3 3 4 4 4 57 
46 72 3 3 4 4 4 3 56 
47 60 4 4 3 4 3 4 56 
48 59 4 3 3 2 3 2 47 
49 60 3 3 4 4 3 4 56 
50 59 4 3 2 3 2 3 50 
51 60 4 3 4 3 4 3 57 
52 63 4 3 4 3 4 4 57 
53 59 3 3 4 3 4 4 56 
54 63 3 4 4 4 3 3 56 
55 64 4 3 3 4 4 4 58 
56 57 4 4 3 2 4 3 50 
57 58 4 3 2 3 2 2 47 
58 56 4 3 3 4 4 3 52 
59 60 3 4 3 4 4 4 58 
60 65 4 3 3 3 2 4 50 
61 60 4 3 4 4 3 4 57 
62 48 3 3 2 3 4 2 53 
63 58 3 4 3 4 4 3 57 
64 56 3 4 3 4 3 4 57 
65 58 4 3 2 3 2 4 49 
66 58 3 4 4 3 4 3 58 
67 60 4 3 3 4 3 4 57 
68 60 2 3 3 3 2 3 44 










No.Responden Umur Item Pertanyaan 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 
1 43 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 
2 41 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 
3 52 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 
4 45 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 
5 38 3 2 3 1 3 2 3 4 3 2 
6 37 3 2 3 1 2 3 3 3 3 1 
7 51 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 
8 46 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 
9 38 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 
10 48 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
11 36 3 2 3 1 2 3 3 2 4 3 
12 37 3 3 2 1 1 2 3 3 3 2 
13 34 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 
14 51 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 
15 41 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 
16 49 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 
17 51 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 
18 43 3 4 3 3 3 1 4 3 4 3 
19 42 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 
20 41 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
21 43 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
22 55 3 3 3 4 3 4 2 4 4 2 
23 42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 35 4 3 2 2 1 2 3 2 3 2 
25 44 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 
26 43 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 
27 45 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 
28 42 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 
29 42 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
30 65 2 3 2 4 3 3 2 4 3 1 
31 58 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 
32 37 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 
33 45 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 
34 43 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 
35 42 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 








No.Responden Umur Item Pertanyaan Jumlah
X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 
1 43 3 3 3 3 2 4 3 3 53 
2 41 2 3 4 3 3 4 3 4 56 
3 52 3 4 4 4 3 3 4 3 61 
4 45 3 3 3 2 2 4 3 3 53 
5 38 2 2 2 1 1 2 3 1 40 
6 37 1 2 2 3 2 3 4 1 42 
7 51 3 3 3 2 4 3 3 3 54 
8 46 2 3 3 3 3 3 3 3 51 
9 38 1 2 2 1 2 4 4 2 47 
10 48 3 3 3 2 3 3 3 3 53 
11 36 2 2 3 1 2 2 2 2 42
12 37 2 2 2 2 3 3 2 2 41 
13 34 2 2 2 2 1 3 3 1 41 
14 51 3 4 4 3 3 3 3 3 59 
15 41 3 3 3 2 2 4 2 2 52 
16 49 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
17 51 3 3 3 3 3 4 4 3 56
18 43 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
19 42 2 3 2 3 2 3 3 2 49 
20 41 2 4 1 2 3 3 3 2 51 
21 43 2 3 2 2 3 3 3 3 50 
22 55 3 4 3 3 3 4 3 3 58 
23 42 2 2 2 3 3 3 4 2 51
24 35 1 2 2 2 2 2 2 1 38 
25 44 3 2 3 3 3 4 3 2 53 
26 43 3 3 3 3 3 3 3 2 52 
27 45 3 3 3 4 3 4 2 3 52 
28 42 2 2 2 3 3 3 2 3 51 
29 42 2 1 2 2 2 4 2 3 51
30 65 4 4 4 4 4 2 4 4 57 
31 58 4 4 4 4 3 3 3 4 61 
32 37 2 1 1 2 1 2 2 2 38 
33 45 3 2 2 3 3 3 3 3 48 
34 43 3 3 3 2 3 2 4 3 52 
35 42 2 3 2 2 3 3 2 3 51 








No.Responden Umur Item Pertanyaan 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
37 51 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 
38 40 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
39 55 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2 
40 41 4 3 3 3 2 4 3 4 4 2 
41 42 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
42 63 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 
43 64 3 3 3 4 4 4 4 3 3 1 
44 65 3 3 3 3 3 4 4 3 4 1 
45 62 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 
46 72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
47 60 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 
48 59 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 
49 60 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 
50 59 4 3 2 3 2 4 3 3 4 2 
51 60 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 
52 63 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 
53 59 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
54 63 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
55 64 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 
56 57 3 4 2 3 2 2 3 4 2 2 
57 58 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 
58 56 4 2 2 4 4 4 3 3 3 2 
59 60 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 
60 65 3 3 2 4 4 2 3 4 3 2 
61 60 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 
62 48 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 
63 58 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
64 56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
65 58 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 
66 58 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
67 60 4 4 2 4 2 3 2 3 3 2 
68 60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 










No.Responden Umur Item Pertanyaan Jumlah 
X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 
37 51 3 4 3 3 3 3 4 3 55 
38 40 2 3 2 2 3 2 2 3 47 
39 55 4 4 4 3 3 3 3 4 59 
40 41 2 2 2 2 2 4 3 3 52 
41 42 3 2 3 3 2 2 3 3 51 
42 63 4 4 4 4 3 3 4 4 60 
43 64 4 4 4 3 3 3 3 4 60 
44 65 3 4 4 3 3 4 4 3 59 
45 62 4 3 3 3 3 3 3 3 54 
46 72 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
47 60 3 3 4 3 3 4 4 3 57 
48 59 3 3 4 4 3 3 3 3 56 
49 60 3 3 4 3 4 4 3 3 60 
50 59 3 3 3 3 3 3 4 3 55 
51 60 3 4 3 3 3 3 3 3 57 
52 63 3 3 4 3 4 3 3 3 56 
53 59 3 3 3 4 4 4 3 3 55 
54 63 3 4 3 3 3 3 4 3 55 
55 64 3 3 4 3 3 3 3 4 55 
56 57 3 3 3 3 2 3 3 4 51 
57 58 4 2 3 3 3 3 4 4 55 
58 56 3 3 4 3 3 3 4 3 57 
59 60 4 4 3 4 4 3 3 3 58 
60 65 3 3 3 3 3 3 3 4 55 
61 60 4 4 3 3 3 4 4 3 61 
62 48 2 3 3 2 4 3 2 3 48 
63 58 3 4 4 3 3 3 3 3 57 
64 56 4 3 3 3 3 4 3 3 56 
65 58 3 3 3 4 3 3 3 4 56 
66 58 3 4 3 3 4 3 3 4 57 
67 60 3 3 2 3 4 3 3 3 53 
68 60 3 3 3 3 3 3 3 3 53 















UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
C.1 VALIDITAS DAN RELIABILITAS JOB INSECURITY 

















Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
52,68 14,250 3,775 16
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
Item-Total Statistics
49,20 12,223 ,348 ,568
49,49 14,165 -,057 ,630
49,22 12,555 ,327 ,574
49,41 13,598 ,118 ,603
49,43 13,838 ,011 ,622
49,36 12,911 ,208 ,592
49,41 12,451 ,327 ,573
49,43 14,455 -,120 ,632
49,13 12,409 ,366 ,568
49,35 12,083 ,344 ,568
49,39 13,565 ,065 ,614
49,35 13,554 ,119 ,604
49,87 11,615 ,403 ,554
49,32 11,926 ,392 ,559
49,43 11,955 ,345 ,567














































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
29,78 10,320 3,212 9
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
Item-Total Statistics
26,30 8,421 ,386 ,664
26,32 8,544 ,421 ,659
26,51 8,548 ,387 ,664
26,23 8,740 ,360 ,670
26,45 8,192 ,409 ,659
26,97 8,176 ,366 ,669
26,42 8,277 ,399 ,661
26,54 8,694 ,250 ,694







































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
26,54 8,694 2,948 8
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
Item-Total Statistics
23,06 6,908 ,393 ,662
23,07 7,127 ,393 ,663
23,26 7,019 ,397 ,662
22,99 7,309 ,332 ,675
23,20 6,664 ,426 ,654
23,72 6,702 ,365 ,671
23,17 6,852 ,382 ,665















































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
52,93 29,745 5,454 18
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
Item-Total Statistics
49,80 30,135 -,116 ,791
49,81 28,067 ,191 ,776
50,00 29,794 -,061 ,790
50,00 22,853 ,745 ,727
50,12 25,986 ,447 ,758
49,93 28,127 ,167 ,778
50,04 27,983 ,217 ,774
49,80 28,341 ,209 ,774
49,67 29,314 ,019 ,785
50,72 31,202 -,293 ,801
50,13 24,203 ,687 ,737
49,94 24,202 ,667 ,738
49,99 24,103 ,673 ,737
50,13 25,086 ,575 ,747
50,03 25,676 ,495 ,754
49,81 27,420 ,308 ,768
49,86 27,067 ,351 ,765
















































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
29,28 24,232 4,923 10
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
Item-Total Statistics
26,35 17,965 ,755 ,839
26,46 20,870 ,438 ,866
26,48 18,930 ,739 ,842
26,29 19,150 ,680 ,847
26,33 19,049 ,689 ,846
26,48 19,577 ,650 ,850
26,38 20,209 ,551 ,858
26,16 22,636 ,212 ,880
26,20 21,664 ,373 ,870












































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
26,16 22,636 4,758 9
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
Item-Total Statistics
23,23 16,651 ,744 ,855
23,35 19,407 ,433 ,882
23,36 17,470 ,748 ,856
23,17 17,646 ,694 ,860
23,22 17,614 ,691 ,860
23,36 18,146 ,648 ,864
23,26 18,666 ,565 ,871
23,09 20,169 ,369 ,885




































D.1 DATA PENELITIAN JOB INSECURITY 







No.Responden Umur Item Pertanyaan Jumlah 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
1 43 4 2 3 4 3 4 3 4 27 
2 41 4 3 3 3 4 3 3 4 27 
3 52 3 3 4 4 3 2 4 4 27 
4 45 3 3 3 3 3 3 4 3 25 
5 38 4 4 3 3 3 2 2 3 24 
6 37 4 3 3 3 4 1 3 2 23 
7 51 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
8 46 3 3 4 3 4 2 3 4 26 
9 38 4 4 3 4 3 2 2 3 25 
10 48 3 3 3 3 3 2 2 3 22 
11 36 4 4 3 3 4 2 3 4 27 
12 37 4 4 3 3 3 2 2 2 23 
13 34 4 4 3 4 4 4 3 3 29 
14 51 3 3 3 3 4 3 4 3 26 
15 41 4 3 3 4 3 3 2 3 25 
16 49 3 3 2 3 3 2 4 3 23 
17 51 3 3 3 3 2 3 4 3 24 
18 43 3 3 3 3 2 2 4 3 23 
19 42 4 3 3 4 3 2 3 4 26 
20 41 4 3 4 4 3 2 4 3 27 
21 43 4 3 3 4 4 3 4 3 28 
22 55 4 4 3 4 4 3 4 3 29 
23 42 3 3 3 3 3 2 3 3 23 
24 35 2 2 2 4 2 3 3 2 20 
25 44 3 4 4 4 3 2 3 3 26 
26 43 4 3 3 4 4 3 4 3 28 
27 45 4 4 3 4 4 2 4 2 27 
28 42 3 3 3 3 4 3 3 4 26 
29 42 4 4 2 4 4 2 3 4 27 
30 65 2 4 2 3 3 3 4 3 24 
31 58 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
32 37 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
33 45 3 4 3 3 4 2 4 3 26 
34 43 4 4 4 4 3 4 4 3 30 
35 42 3 4 4 4 4 2 3 4 28 









No.Responden Umur Item Pertanyaan Jumlah 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
37 51 4 4 4 4 4 3 4 3 30 
38 40 3 4 3 3 4 2 3 3 25 
39 55 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
40 41 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
41 42 3 4 3 3 3 2 2 3 23 
42 63 2 3 4 4 3 3 4 3 26 
43 64 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
44 65 2 2 4 2 3 3 3 3 22 
45 62 4 4 3 4 3 3 4 4 29 
46 72 4 4 3 4 4 4 4 3 30 
47 60 3 4 4 3 4 3 4 4 29 
48 59 3 3 4 2 2 3 2 2 21 
49 60 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
50 59 4 3 3 4 3 2 3 3 25 
51 60 4 4 3 4 4 4 3 3 29 
52 63 4 4 3 4 3 4 3 4 29 
53 59 3 3 4 4 4 4 3 4 29 
54 63 4 4 4 4 3 4 4 3 30 
55 64 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
56 57 3 3 3 3 3 3 2 3 23 
57 58 4 3 3 4 2 2 3 2 23 
58 56 4 3 3 4 1 3 4 3 25 
59 60 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
60 65 2 3 3 3 4 3 3 4 25 
61 60 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
62 48 4 4 4 3 3 2 3 2 25 
63 58 3 3 4 4 4 3 4 3 28 
64 56 4 4 4 3 4 3 4 4 30 
65 58 3 3 2 2 3 2 3 4 22 
66 58 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
67 60 4 4 3 4 3 3 4 4 29 
68 60 2 3 2 4 2 3 3 3 22 










No.Responden Umur Item Pertanyaan Jumlah
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
1 43 2 3 3 3 3 3 2 3 3 25 
2 41 2 3 2 3 4 3 3 3 4 27 
3 52 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32 
4 45 3 3 3 3 3 2 2 3 3 25 
5 38 1 3 2 2 2 1 1 3 1 16 
6 37 1 2 1 2 2 3 2 4 1 18 
7 51 3 3 3 3 3 2 4 3 3 27 
8 46 2 3 2 3 3 3 3 3 3 25 
9 38 2 2 1 2 2 1 2 4 2 18 
10 48 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 
11 36 1 2 2 2 3 1 2 2 2 17 
12 37 1 1 2 2 2 2 3 2 2 17 
13 34 1 1 2 2 2 2 1 3 1 15 
14 51 4 3 3 4 4 3 3 3 3 30 
15 41 3 2 3 3 3 2 2 2 2 22 
16 49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
17 51 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29 
18 43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
19 42 3 4 2 3 2 3 2 3 2 24 
20 41 3 3 2 4 1 2 3 3 2 23 
21 43 3 3 2 3 2 2 3 3 3 24 
22 55 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29 
23 42 3 3 2 2 2 3 3 4 2 24 
24 35 2 1 1 2 2 2 2 2 1 15 
25 44 3 2 3 2 3 3 3 3 2 24 
26 43 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
27 45 2 3 3 3 3 4 3 2 3 26 
28 42 3 3 2 2 2 3 3 2 3 23 
29 42 3 4 2 1 2 2 2 2 3 21 
30 65 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 
31 58 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 
32 37 1 3 2 1 1 2 1 2 2 15 
33 45 2 2 3 2 2 3 3 3 3 23 
34 43 2 3 3 3 3 2 3 4 3 26 
35 42 3 3 2 3 2 2 3 2 3 23 































37 51 4 2 3 4 3 3 3 4 3 29 
38 40 2 3 2 3 2 2 3 2 3 22 
39 55 4 3 4 4 4 3 3 3 4 32 
40 41 3 2 2 2 2 2 2 3 3 21 
41 42 2 3 3 2 3 3 2 3 3 24 
42 63 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 
43 64 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33 
44 65 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30 
45 62 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 
46 72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
47 60 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 
48 59 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29 
49 60 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31 
50 59 3 2 3 3 3 3 3 4 3 27 
51 60 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29 
52 63 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 
53 59 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29 
54 63 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 
55 64 3 2 3 3 4 3 3 3 4 28 
56 57 3 2 3 3 3 3 2 3 4 26 
57 58 4 3 4 2 3 3 3 4 4 30 
58 56 4 4 3 3 4 3 3 4 3 31 
59 60 3 2 4 4 3 4 4 3 3 30 
60 65 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30 
61 60 4 4 4 4 3 3 3 4 3 32 
62 48 3 2 2 3 3 2 4 2 3 24 
63 58 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 
64 56 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 
65 58 3 2 3 3 3 4 3 3 4 28 
66 58 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30 
67 60 4 2 3 3 2 3 4 3 3 27 
68 60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
















E.1 UJI NORMALITAS 







 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
  Job Insecurity 
Sikap 
Pesimis Umur 
N 69 69 69
Normal Parameters(a,b) 
Mean 26,54 26,16 50,75
Std. Deviation 2,948 4,758 9,737
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,117 ,121 ,149
Positive ,090 ,079 ,149
Negative -,117 -,121 -,148
Kolmogorov-Smirnov Z ,973 1,004 1,241
Asymp. Sig. (2-tailed) ,300 ,266 ,092
a  Test distribution is Normal. 




































































































Variable Whose Values Label Observations in
Plots
Tolerance for Entering Terms in Equations
 
Case Processing Summary 
 




Newly Created Cases 0









Number of Positive Values
Number of Zeros





































Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Job Insecurity
,127 9,757 1 67 ,003 20,756 ,221
,129 4,909 2 66 ,010 23,679 -,028 ,005





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates

























Variable Whose Values Label Observations in
Plots
Tolerance for Entering Terms in Equations
 
Case Processing Summary 
 




Newly Created Cases 0









Number of Positive Values
Number of Zeros


































Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Job Insecurity
,114 8,620 1 67 ,005 21,347 ,102
,114 4,246 2 66 ,018 20,972 ,117 ,000





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates














F.1 HIPOTESIS MINOR 









  Job Insecurity 
Sikap 
Pesimis Umur 
Job Insecurity Pearson Correlation 1 ,357(**) ,338(**) 
  Sig. (1-tailed)  ,001 ,002 
  N 69 69 69 
Sikap Pesimis Pearson Correlation ,357(**) 1 ,824(**) 
  Sig. (1-tailed) ,001  ,000 
  N 69 69 69 
Umur Pearson Correlation ,338(**) ,824(**) 1 
  Sig. (1-tailed) ,002 ,000   
  N 69 69 69 




























All requested variables entered.a. 













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Umur, Sikap Pesimisa. 


















Dependent Variable: Job Insecuritya. 
 
Model Summary









Change F Change df1 df2 Sig. F Change
Change Statistics













SURAT IJIN PENELITIAN DAN BUKTI PENELITIAN 
G.1 SURAT IJIN PENELITIAN 
G.2 SURAT BUKTI PENELITIAN 
 
 
